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ABSTRAKS1
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah mekanisme corporate
governance dan pertumbuhan perusahaan mempengaruhi peringkat obligasi di
Indonesia . Proksi mekanisme corporate governance adalah kepemilikan
institusional, komisaris independen dan komite audit. Pertumbuhan perusahaan
diproksikan dengan Investment Opportunity Set (IOS). Penelitian ini
menggunakan peringkat obligasi yang dikeluarkan PT Pefindo.
Populasi dalam penelitian ini adalah obligasi perusahaan yang masih
beredar per tanggal 31 Desember 2003, 31 Desember 2006 dan 31 Desember
2007. Total sampel dalam penelitian ini adalah 119 observasi. Penelitian ini
menggunakan metode ordinal logistic regression untuk menguji hipotesis.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit serta pertumbuhan
perusahaan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap peringkat
obligasi . Akan tetapi, penelitian ini tidak menemukan pengaruh kepemilikan
institusional dan komisaris independen terhadap peringkat obligasi .
Kata kunci :
	
kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit,
pertumbuhan perusahaan, investment opportunity set, peringkat
obligasi .
ABSTRACT
This research is conducted to examine whether corporate governance
mechanism and company growth affect the bond rating in Indonesia. The proxies
of corporate governance mechanism are institutional ownership, independent
commissioner and audit committee. Company growth is proxied by Investment
Opportunity Set (IO4 This research used bond rating is assigned byPTPefrndo.
Population in this research are outstanding corporation bond on 31
December 2005 until 31 December 2007. Total samples in this research are 119
observation. This research used ordinal logistic regression method to examine
hypothesis.
Output ofthis research showed that audit committee and company growth
have a significantly positive effect to bond rating. However, this research didn't
show that institutional ownership and independent commissioner affect to bond
rating.
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